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ПРОФЕССОР В. Н. АНДРЕЕВ К 95-летию со дня рождения 
В. Н. Андреев родился 6 марта 1922 г. в семье 
крестьянина Демьянского района Петербургской 
губернии, Ленинградской, Новгородской обла-
стей России. В связи с репрессированием отца 
органами НКВД в 1937 г. и материальными труд-
ностями пришлось прервать обучение в средней 
школе и поступить в Новгородское медицинское 
училище на фельдшерское отделение, где плати-
ли небольшую стипендию. После учебы приходи-
лось ещё и подрабатывать на разных работах.
После окончания в 1941 г. Новгородского 
медицинского училища, в связи с началом войны, 
военкоматом был призван в ряды Красной Армии 
и направлен 8 июля 1941 г. на Северо-Западный 
фронт в качестве солдата. В августе 1941 г. был 
назначен фельдшером стрелкового батальона, 
позднее – дивизиона и санчасти бригады реак-
тивных минометов на Ленинградском фронте.
Вместе с частью участвовал в обороне, про-
рыве, снятии блокады Ленинграда и в освобож-
дении Выборга. На фронте нередко выходили 
из строя (гибель, ранение) санинструктора рот, 
батарей. Приходилось лично оказывать помощь 
раненым и эвакуировать их с поля боя. В одну из 
таких операций В. Н. Андреев был тяжело конту-
жен и ранен. 
За оказание помощи и эвакуации раненых 
с поля боя был награжден медалью За боевые 
заслуги. 
В составе Второго Украинского фронта 
вместе с частью участвовал в освобождении го-
родов Республики Венгрии, Брно, Вены и др. от 
фашистских войск. За оказание помощи и своев-
ременную эвакуацию раненых с огневых позиций 
в госпитали под непрерывными бомбежками фа-
шисткой авиации, командованием был награжден 
орденом Красной звезды.
В общей сложности за участие в боевых 
действиях во время Второй Мировой войны 
В. Н. Андреев награжден двумя орденами и 22 
медалями.
После войны, в 1947 г. поступил и в 1953 г. 
окончил лечебный факультет Львовского меди-
цинского института. Был зачислен в клиническую 
ординатуру, а позже переведен в ассистенты 
кафедры факультетской терапии института. Во 
Львове, под руководством профессоров В. Х. 
Василенко, Н. А. Кевдина, С. В. Олейника под-
готовил и защитил кандидатскую и докторскую 
диссертации. По теме кандидатской диссертации 
профессор установил, что объем циркулирующей 
крови (ОЦК) не играет решающей роли в разви-
тии гипертонии. Так, у большинства больных с 
артериальной гипертонией ОЦК был уменьшен и 
это уменьшение прогрессировало параллельно 
стадии болезни и возраста больных. Уменьшение 
ОЦК расценивалось как компенсаторная реакция 
организма для облегчения работы сердца на уси-
ливающее сопротивление току крови со стороны 
периферических сосудов.
Профессор также показал, что функция депо 
органов крови у многих больных с артериальной 
гипертонией и повышенном артериальном давле-
нии на нагрузки (физическая, термическая и др.) 
была извращенной, т.е. ОЦК на нагрузки должен 
увеличиваться, а он у многих больных еще больше 
уменьшался. После лечения, нормализации или 
значительного снижения артериального кровяно-
го давления ОЦК увеличивался, а функция депо 
крови органов нормализовалась.
По теме докторской диссертации была дана 
клиническая оценка многим гипотензивным 
лекарствам, применяемым при лечении и про-
филактике обострений артериальной гиперто-
нии в зависимости от стадии болезни и возраста 
больных в клинико-поликлинических условиях. 
Профессор установил, что почки в патогенетиче-
ский процесс включаются уже на ранних стадиях 
заболевания (уменьшается почечный кровоток, 
плазмоток, усиливается почечное сосудистое 
сопротивление и т.д.). На большом количестве 
больных (до 1000 чел.) с артериальной гиперто-
нией на протяжении восьми, десяти и более лет 
в клинико-поликлинических условиях, с ежегод-
ным двухразовым корректированием медика-
ментозной терапии и немедикаментозных меро-
приятий, у большинства больных наблюдались 
стабилизация болезни на долгие годы, а у части, 
особенно с первой стадией, обратное развитие, 
т.е. выздоровление.
Профессор В. Н. Андреев организовал и 
заведовал кафедрами госпитальной терапии, 
внутренних болезней, субординатуры в Актюбин-
ском, Полтавском и Кишиневском медицинских 
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институтах. За подготовку врачебных и научных 
кадров в Актюбинске был награжден орденом 
Знак почета 
Научная направленность сотрудников ка-
федр была в основном по проблемам реабили-
тации больных с артериальной гипертонией и 
ишемической болезнью сердца разных возрастов 
в клинико-поликлинических условиях, с хрони-
ческими заболеваниями желудочно-кишечного 
тракта, в том числе и курортного лечения (Мир-
город, Полтавской обл., Украина), хроническими 
заболеваниями внутренних органов среди ра-
бочих промышленных предприятий г. Кишинэу 
(хоздоговорный аспект). По вышеназванным 
проблемам профессор подготовил 11 кандидатов 
и 2 докторов медицинских наук.
Лично профессором опубликовано три 
книги на медицинские темы и более 207 научных 
статей, рефератов, лекций, методических пособий 
по различным проблемам внутренней медицины. 
За 10 лет заведования кафедрой в г. Кишинэу 
совместно с сотрудниками кафедры установили 
нормы показателей липидов крови (общий холе-
стерин и холестериновые фракции) характерные 
для здоровых жителей города старше 60 лет, 
опубликовали несколько десятков научных работ, 
методических пособий, монографию. Профессор 
вместе с сотрудниками дисциплины Внутренние 
болезни подготовили книгу для врачей: клиниче-
ских, поликлинических, семейных, Консилиума 
и др., а также для студентов старших курсов по 
терапевтическому профилю Университета меди-
цины и фармации им. Н.Тестемицану под назва-
нием Экспертная оценка определения степени 
ограничения возможностей и трудоспособности 
при заболеваниях внутренних органов, костно-
мышечной системы и соединительной ткани в 
Молдове.
На протяжении всей педагогической дея-
тельности профессор В. Н. Андреев читал сту-
дентам лекции на высоком научном уровне с 
демонстрациями больных, принимал активное 
участие во всех всесоюзных, международных 
и республиканских научных форумах. Ученики 
профессора В. Н. Андреева – доктора, кандида-
ты медицинских наук – возглавляют кафедры 
не только в Республике Молдова, но и в странах 
ближнего зарубежья.
По общественной линии в течение 10 лет 
профессор В. Н. Андреев был нештатным глав-
ным гериатром Министерства здравоохранения 
Республики Молдова. В поликлиниках г.г. Киши-
нэу, Бэлць были организованы гериатрические 
кабинеты, в которых врачами-гериатрами ока-
зывалась консультативно-методическая помощь 
пожилым и старым пациентам.
Было проведено несколько республиканских 
научно-практических конференций по гериатри-
ческой тематике с участием врачей-гериатров, 
заведующих терапевтическими отделениями 
районных больниц республики.
В журналах Здравоохранение, Медицинский 
курьер были опубликованы статьи по возрастным 
изменениям, особенностям течения и лечения 
наиболее распространенных заболеваний вну-
тренних и других органов у больных пожилого и 
старческого возраста, оказав тем самым методи-
ческую помощь врачам-гериатрам, терапевтам, 
кардиологам и др. В газете Тайны здоровья в тече-
ние 2007-2016 годов профессором опубликовано 
для населения более 30 статей по профилактике 
внутренних заболеваний.
Профессору В. Н. Андрееву присуще трудо-
любие, чуткость, высокая эрудиция, разносторон-
ность интересов, скромность, принципиальность 
и ответственность.
За 73 года фельдшерской и врачебной дея-
тельности профессором В. Н. Андреевым была 
оказана медицинская помощь, в том числе и высо-
коквалифицированная, сотням тысяч раненным 
и больным.
За многолетнюю плодотворную деятельность 
профессор отмечен многими благодарностями, 
грамотами и т.д. Являясь консультантом кафедры 
внутренних болезней № 3, профессор полон на-
мерений консультировать и участвовать в про-
ведении научных исследований на кафедре. 
От всех сотрудников дисциплины Внутрен-
ние болезни желаем профессору В. Н. Андрееву 
крепкого здоровья, успехов в творческой дея-
тельности и долголетия.
И. Цыбырнэ, 
доктор хабилитат медицинских наук, 
профессор
